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omençaré la meva intervenció donant les gràcies 
a l’organització per haver-me convidat a aquestes 
Jornades que tant interès han generat a la nostra comarca. La iniciaré presentant 
algunes dades per situar la immigració al barri de Sant Roc en un context més 
general i tot seguit formularé algunes conclusions basades tant en referències 
estadístiques com en les entrevistes realitzades a persones que vingueren a Olot 
als anys 50 i 60 del segle XX. 
Des d’aquesta perspectiva, un punt de partida signifi catiu és el de l’evolució 
de la renda espanyola al llarg del segle XX. Aquí m’interessa destacar el retrocés 
ocorregut de 1930 a 1960, any a partir del qual tot just queda superada la renda 
existent el 1930, com a conseqüència de la revolta militar de juliol de 1936 i 
la posterior dictadura franquista1. Per sortir d’aquesta situació de misèria, la 
població andalusa, així com la d’altres zones de l’Estat, no va tenir més remei 
que emigrar. Un altre aspecte a considerar és el de l’evolució comparada de la 
població activa als sectors productius de Catalunya i Andalusia a partir dels anys 
60, període anomenat del “desarrollismo”2. Les dades estadístiques indiquen 
que, a Andalusia, durant el 1960, el sector predominant era el primari, fet que 
ja provenia d’èpoques anteriors. Allò, però, que demostra el seu estancament és 
que hi ha una pèrdua de població activa del sector secundari respecte de 1900, 
contràriament al que passa a Catalunya, on aquest sector és el més hegemònic. 
1 Vegeu a l’apèndix l’Evolució de la Renda espanyola de 1900 a 1980 ($USA).
2  Ídem  Evolució sectorial de la població activa a Andalusia i Catalunya 1960-2000.
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L’estadística del 2000 mostra una realitat certament diferent, encara que es manté 
la situació de desenvolupament desigual entre ambdues comunitats. Potser les 
diferències més signifi catives siguin l’extraordinari creixement de la població 
ocupada en el sector terciari en ambdues comunitats, en especial a la comunitat 
andalusa, gràcies al seu desenvolupament turístic i a la baixada espectacular de la 
població agrària en aquesta comunitat, fet produït per la mecanització del camp 
i l’emigració dels anys 60 i 70 ja esmentada. Sens dubte, aquestes dades ens 
porten a parlar del barri de Sant Roc d’Olot. 
D’on ve la població que arriba a Sant Roc?
Cal dir que els primers residents del barri van ser algunes famílies de la 
Garrotxa que havien abandonat el seu poble per venir a Olot, i Sant Roc es va 
convertir en un dels llocs d’estada ja que els terrenys tenien un preu més assequible. 
Van ser persones les famílies de les quals s’havien dedicat a l’agricultura en 
qualitat de masovers, però, que per diverses raons decidiren abandonar el camp 
per anar a treballar a la capital de la Garrotxa. Majoritàriament vénen de la Vall 
d’en Bas, Santa Pau, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan les Fonts i les Preses3. 
3 Ídem Immigrants de Sant Roc procedents de la comarca.
Barraca del Bosc de Tosca on van viure immigrants andalusos durant els anys 60 del segle XX 
(J. Clavijo)
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Contemporàniament, van arribant 
immigrants de la resta de l’Estat a 
partir de la dècada dels 50. Quant a 
les primeres persones que van venir, 
els testimonis ho atribueixen al fet 
de que durant el servei militar havien 
conegut la ciutat i s’havien adonat de 
les possibilitats de guanyar-se la vida 
aquí4. Les províncies de procedència 
majoritària van ser Conca, Còrdova i, 
molt especialment, Màlaga. D’aquesta 
darrera província, en concret del 
municipi de Villanueva de Algaida, 
va venir el major contingent, ja que 
més del 90% era d’aquest poble. 
La gran majoria va venir per raons 
econòmiques, perquè a Andalusia 
es guanyava una misèria i les feines 
eren eventuals. Ara bé, també hi va 
haver una emigració política, la de les 
persones que fugien de la persecució 
a què es veien sotmeses per ser 
familiars de persones afusellades o 
desafectes al règim. Arribar a Olot 
signifi cava passar desapercebut i 
poder portar una vida “normal”
Cal fer la constatació que aquesta 
immigració va ser fonamental per assegurar el creixement econòmic d’Olot, ja que 
és un fet que la baixa natalitat havia dut a una situació de regressió demogràfi ca 
entre 1940 i 19505. A partir d’aquest any, 1950, s’inicia una recuperació, tal com 
indica la dada de 1960 amb un creixement de 2.751 habitants. Això no obstant, 
és després de 1960 quan hi ha un increment més notable: prop de 4.000 persones 
segons les dades del cens de 1970.
4 Per aprofundir en aquest tema, vegeu els capítols 2 i 3 a Bitllets d’anada: l’assentament immigració 
andalusa a Olot (1950-1975).
5 Vegeu a l’apèndix Evolució de la població d’Olot i dels pobles del voltants.
Barraca del Bosc de Tosca on van viure 
immigrants andalusos durant els anys 60 del 
segle XX (J. Clavijo)
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Per què s’instal·len al Bosc de Tosca?
Primerament perquè les autoritats municipals franquistes no van reaccionar 
davant l’arribada d’aquelles persones. Un testimoni assenyala que com a solució 
per no haver d’anar a dormir al carrer, l’ajuntament els fi cava, per un dia, a la 
presó! Les famílies que tenien un mínim nivell d’ingressos van poder anar al 
barri vell, on hi havia alguns habitatges abandonats, però molta gent va marxar 
als terrenys propers a Sant Roc. A més de la raó de ser la zona amb els preus dels 
solars més baixos, cal assenyalar que molta gent que arribava tenia coneguts 
que havien vingut abans i que hi havien construït els seus habitatges. Aquests, 
aleshores, per solidaritat familiar o de paisanatge, els oferien un lloc malgrat 
les estretors que patien. D’altres van anar a la zona del Bosc de Tosca per la 
seva proximitat a l’estació del tren, mitjà utilitzat per la població immigrant 
per arribar a Olot, i per ser un territori proper al riu. Dins d’aquell espai es 
conservaven les barraques de pedra seca de les artigues, el conreu de les quals 
s’estava abandonant, on podien instal·lar-se com a solució provisional. Com ja 
s’ha dit, allà tenien proper el riu i les fonts per poder-se rentar, beure, cuinar 
i fer la bugada. Les barraques els donaven una mica de protecció davant les 
inclemències del temps, tot i que van haver de recórrer a tapar els sostres amb 
fang i greda, i per combatre el fred encendre un foc dins de la cova o refi ar-se 
de l’escalfor humana, donat que tots els membres de la família vivien al mateix 
lloc. A l’interior, només un llençol o quelcom semblant, separava el matrimoni 
de les seves criatures, les quals dormien totes juntes o en unes lliteres fetes amb 
les branques dels arbres del costat. En aquestes condicions, el seu parament era el 
més indispensable: una safata, una olla, una paella i uns quants coberts juntament 
amb uns matalassos omplerts amb fulles de blat de moro. 
A més d’aquestes raons cal tenir en compte que el poder polític d’aquell 
temps no va posar cap entrebanc a la instal·lació d’aquelles famílies en aquest 
espai. Primer, perquè d’aquesta manera el barraquisme que generava aquesta 
immigració no era tan visible per a la gent de la ciutat i, en segon lloc, perquè 
la consciència de les autoritats de respecte pel medi natural era nul·la. Aquesta 
manca de consciència mediambiental no era només el respecte per la zona del 
Bosc de Tosca sinó per tot el conjunt de la Garrotxa, tal com demostra el fet que 
les grederes del volcà Croscat fossin utilitzades com a abocador de les deixalles 
d’Olot.
Quant de temps van romandre a les barraques?
Tot i que hi va haver el cas d’una família, de les primeres en arribar, que es va 
estar cinc anys en una d’aquelles barraques, aquest no era el cas més habitual. Les 
famílies anaven estalviant tot el que podien mentre vivien en aquest allotjament 
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provisional durant un terme mitjà d’un any. Tots els membres hi contribuïen. El 
pare, per regla general, treballava en la construcció; la mare, combinava “las 
labores propias de su sexo”, com es deia en aquell temps, amb la de fer feines 
en cases de famílies olotines, treballar en una fàbrica (generalment tèxtil) i, no 
poques, completaven els seus migrats ingressos amb l’elaboració, a casa seva, de 
determinats productes a què també ajudava la seva mainada. Al mateix temps, el 
cap de família negociava un preu amb el propietari dels terrenys i quan s’arribava 
a un acord, aquest es segellava amb una encaixada de mans. Mentre pagaven, 
a terminis, el solar, tota la família, els dissabtes a la tarda i els diumenges, 
col·laborava amb els parents i veïns del barri en la construcció de la que seria la 
seva llar. En un primer moment, la feina consistia a produir els maons necessaris 
per edifi car una sola habitació. Un cop feta, tota la família s’hi traslladava des 
de la barraca. En el moment que la família havia estalviat el necessari es passava 
a edifi car una segona habitació i així successivament. El resultat de tot això era 
tenir, per una banda, un habitatge que millorava la situació anterior, però que 
encara no disposava dels serveis bàsics com l’aigua o l’electricitat. Tot plegat va 
portar a l’aparició d’un barri mancat de sanejament, enllumenat i voreres, amb 
un traçat urbanístic molt irregular, perquè era fruit dels pactes entre venedors i 
compradors dels terrenys.
Barraca, avui desapareguda, on va viure la família Artacho (J. Clavijo)
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Per sortir d’aquesta situació i assolir unes condicions de vida dignes va ser 
fonamental la participació de la gent de Sant Roc, unida al marge del seu lloc 
de procedència, amb l’ajuda d’alguns mestres, singularment del sr. Las Heras, 
director de l’escola del barri, inaugurada el 1969; el suport del setmanari Olot 
Misión, i també del regidor Lluís Sacrest. El desenllaç de tot plegat va ser la 
creació de l’Associació de Veïns el 1975, després d’un període de treball conjunt 
de, com a mínim, dos anys. Aquesta entitat va ser la que va gestionar l’asfaltat 
dels carrers, la instal·lació defi nitiva de l’enllumenat i la que va vetllar pels temes 
relacionats amb la urbanització del barri6.  
Vull acabar agraint a Dolors Chacón, Encarna Almohaya, Rafael Arjona 
i Josefa Artacho, la qual ja no és entre nosaltres, les informacions que m’han 
fet possible conèixer un aspecte del meu barri del qual fi ns ara no s’havia dit 
res. Crec que si avui Sant Roc és un barri exemplar per molts motius, això és 
conseqüència de l’esforç i la tenacitat d’aquelles persones que no es resignaren 
a patir una situació injusta. 
6 Vegeu el documental Memòries del Barri de Sant Roc. Gi- 2011
El barri de Sant Roc d’Olot es va construir sobre una part del Bosc de Tosca (C. Pujolar, Centre 
Documentació PNZVG)
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Apèndix
Evolució de la renda 
espanyola per habitant 
de 1900-1980 ( $ USA)
Anys d’arribada d’immigrants no catalans al 
barri de Sant Roc
1900 1990 1962-1963 2 1968 43
1920 2100 1964 3 1969 19
1930 2340 1965 7 1970 65
1940 2000 1966 41 1971 769
1960 2530 1967 23 1972 28
1980 8600
Font: BERNAL y PAREJO 
(2001)
Font:  Míriam Martos (2007)
Distribució sectorial de la població activa a Andalusia 1800-2000 (Font: Bernal y Parejo, 2001)
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